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INTISARI 
Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 
masyarakat meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli 
Daerah ( PAD), Dana Alokasi Umum ( DAU) dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda menggunakan 
data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti, Jika Pendapatan Asli Daerah 
mengalami peningkatan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat. Dana Alokasi Umum ( 
DAU) tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Hal ini, disebabkan dana 
yang besumber dari APBN lebih banyak di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi 
daerah. Dan hasil regresi Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Hal ini, jika tenaga kerja mengalami kenaikan, maka pertumbuhan ekonomi akan 
meningkat. 
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